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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МНОГОПОЛЯРНОСТЬ 
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Объект исследования: процесс построения нового мирового порядка в 
современной геополитике. Предмет исследования: социодинамика 
строительства нового мирового порядка. Цель исследования: изучение 
процессов, происходящих в мировой геополитике на современном этапе. 
В работе проанализированы концепции теоретиков нового мирового 
порядка; рассмотрены механизмы выстраивания новых мировых 
конструкций; изучены вопросы перехода к многополярному миру на 
современном этапе; рассмотрена новая конфигурация политических блоков и 
структура международных организаций, их роль в международной политике.   
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Research object: the process of building a new world order in modern 
geopolitics. Subject of research: sociodynamics of building a new world order. The 
purpose of the study: the study of the processes involved in world politics at the 
present stage. 
This paper analyzes the concept of the theorists of the new world order; the 
mechanisms of building a new world designs; analysis of the transition to a 
multipolar world at the present stage; reviewed the new configuration of the 
political blocs and the structure of international organizations, their role in 
international politics.  
 
